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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Resistencia A La Compresión Del 
Concreto F’c=210kg/Cm2 Al Sustituir El Cemento Con Ceniza De Concha De 
Abanico Y Cascara De Arroz En 12% En La Relación 3:1”, con la finalidad de 
optar el título de ingeniero civil. 
 
La investigación está dividida en los siguientes capítulos: 
 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del 
procesamiento de la información. 
IV. DISCUSIÓN. se refuta y confirma los resultados extraídos de los trabajos 
previos 
V. CONCLUSIÓN. se realiza las conclusiones según los resultados y apuntando 
a los objetivos establecidos. 
VI. RECOMENDACIÓN. se propone recomendaciones con respecto al estudio 
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La presente tesis titulada: “Resistencia A La Compresión Del Concreto 
F’c=210kg/Cm2 Al Sustituir El Cemento Con Ceniza De Concha De Abanico Y 
Cascara De Arroz En 12% En La Relación 3:1”, pretende sustituir al cemento por 
la ceniza de cascara de arroz y concha de abanico, para así mejorar el medio 
ambiente utilizando los residuos y no usar recursos no renovables, mejorar la 
problemática que existe en nuestra provincia, adicionalmente ayudara a reducir 
costo y mejorará la resistencia en las futuras construcciones de concreto. 
 
Se realizó el calcinación de la concha de abanico a una temperatura de 900° C y 
la cascara de arroz a 450°C, el tipo de investigación es experimental. 
 
La población son en 2 grupos de control, que son patrón (9 probetas) y 
experimental (9 probetas), la muestra tiene 18 probetas de concreto cuyas 
dimensiones son de 15 cm X 30 cm (diámetro X altura). 
 
Habiendo realizado la tesis se concluyó que hubo una baja del 10% de resistencia 
al sustitución el cemento en 12 % por la ceniza de cascara arroz y la concha de 
abanico en relación 3:1 a la resistencia de F´c=210 kg/cm2. 
  
 






This thesis entitled: "Resistance to Compression of Concrete F'c = 210kg / Cm2 
When Substituting Cement With Ash Shell Fan and Rice Shell In 12% In The Ratio 
3: 1", aims to replace the cement by the rice husk ash and fan shell, to improve the 
environment using waste and not use non-renewable resources, improve the 
problems that exist in our province, additionally help reduce costs and improve 
resistance in future concrete constructions. 
 
The calcination of the fan shell was carried out at a temperature of 900 ° C and the 
rice husk at 450 ° C, the type of research is experimental. 
 
The population is in 2 control groups, which are standard (9 test tubes) and 
experimental (9 test tubes), the sample has 18 concrete specimens whose 
dimensions are 15 cm X 30 cm (diameter X height). 
 
Having made the thesis, it was concluded that there was a 10% decrease in 
resistance to the replacement of the cement in 12% by the husk of rice husk and 
the fan shell in a 3: 1 ratio to the resistance of F'c = 210 kg / cm2 . 
  
 






1.1. Realidad problemática 
 
 
Hoy en día, molinos deshacen de la cascara de arroz como incinerando, 
vendiéndolo a grajas, botando al río o en sitios desérticos. No obstante al 
calcinarse dicho material, se usa como fuente de silicio de donde se obtiene 
dióxido de silicio para la síntesis y el avance de nuevos compuestos y adiciones 
para el hormigón. 
 
La concha de abanico, Ermis Castro More director regional de producción, 
menciono que vienen arrojando por año en la localidad de Sechura un promedio 
de 100 mil TN de residuos rígidos de concha de abanico, el cual lo arrojan en el 
botadero municipal y desiertos, agregada a ello hay compañías secretas que 
votan en las calles de esta provincia. 
 
El relleno sanitario municipal situado en nuevo Chimbote llamado La Carbonera, 
viene siendo lugar favorito por compañías que brindan el servicio de remover el 
desecho de conchas de abanico. Botando cerca de 1/3 de la producción de 
sechura (35 mil TN), donde Ahí empieza la contaminación por el mal olor y 
presencia de moscas por la descomposición de este residuo. 
 
La municipalidad se puede hacer cargo de dicho residuo, pero no le compete, 
debido a que según la Ley 27314, Ley General de Residuos Rígidos, menciona 
que las mismas compañías tienen que hacerse cargo y administrar sus residuos 









1.2. Trabajos previos 
Continuando el estudio de investigacones se detalla los trabajos previos:  
En lo internacional: 
Según Yépez, (2017) en su tesis titulada “uso de la ceniza de cascarilla de arroz 
como reemplazo parcial del cemento en la fabricación de hormigones 
convencionales en el Ecuador” en el año 2017 y en la ciudad Quito, tuvo objeto 
Determinar el porcentaje más óptimo de ceniza de cascarilla de arroz (CCA) como 
reemplazo de cemento en la fabricación de hormigón convencional alcanzando 
una resistencia a la compresión mayor a 21 MPa., concluyo al cambiar el 10% de 
cascara de arroz, obtiene un mejor resistencia a alcanzar el edad de 28 días y 
obtiene un 16% su resistencia. 
 
En lo nacional: 
Según Iglesias, (2016). en su tesis titulada “utilización de la ceniza de cáscara de 
arroz del valle de Majes como adición al cemento para la elaboración de concreto 
con resistencias 140 kg/cm2, 175 kg/cm2, 210 kg/cm2, 280 kg/cm2 y 350 
kg/cm2 en la ciudad de Arequipa” en el año 2016 y en la ciudad de Arequipa, tuvo 
como objeto para mejorar el concreto usar la cascara de arroz del valle majes, 
concluyendo que si utiliza el 10% de la ceniza de arroz, mejora la resistencia del 
concreto. 
 
En lo local: 
Según Llenque, (2016) en su tesis titulada “resistencia de un concreto 
f’c=210kg/cm2 sustituyendo el cemento un 7% por una combinación de polvo de 
roca granito y conchas de abanico”, en el año 2016 y en la ciudad de Chimbote, 
tuvo objeto de estudio como obtener una comprensión del concreto=210 kg/cm2, 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.- Cascara de Arroz: 
 
El en Perú según INEI se registró 379,659 TN en la fecha de abril del 2018 en la 
producción de arroz, se sabe que la cáscara de arroz es la quinta parte del 
producto, con esto nos lleva a que el producto  es de 75931.8 TN; En promedio la 
cascara de arroz cuenta con un 19.54% de cenizas; donde tiene un alto en dióxido 
de sílice con un 90%, la cascara de arroz como una alternativa en procesos de 
descontaminación. (Arcos, Macíaz y Rodríguez, 2007, pp. 1-15). 
 
1.3.2.- Concreto y sus componentes: 
 
 
El concreto es la combinación de los siguientes materiales: 
Cemento, arena, agua, piedra y aire. 
Pasta (cemento + agua) de un 23 a 25%, agregados (piedra y arena) de 73 a 75% 
y aire atrapado 2% (HARMSEN, 2005, p. 11). 
 
1.3.2.1.- EL CEMENTO 
 
 
Es fábrica normalmente de los materiales minerales calcáreos como la caliza y 
por alúmina y el sílice, que se encuentra en la arcilla. Adicionalmente a ello para 
su mejoría se necesita agregar de otros materiales. 
 
Las piedras calizas, se componen en más del 60% CaCO3 e impurezas como: 
dolomita, arcillas, sílice y otras. Existen variedades de calizas el cual se puede 
utilizar cualquiera para la producción de cemento, siempre y cuando no contengan 
muchas cantidades de magnesio ya que si contiene más de lo permitido, el 
concreto con el tiempo generara fisura y por ende su resistencia será baja. 
 
Arcilla, compuesta por silicato hidratado de aluminio con % menores de hierro y 
otros materiales. Lo que aporta es SiO2, Fe2O3 y Al2O3. 
El yeso es el material final que se agrega en la producción, su propósito es 
controlar el tiempo del fraguado. 
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Esta son sus etapas del cemento: 
 
- Tener  materiales primas. 





Hay una variedad de tipos de cemento, el cual esta especifico en la norma ASTM- 
C-150-99a. del cual hablaremos del Tipo I. 
 
- Tipo I: En generals  y no tiene propiedad especial. 
 
Es cemento susceptible de adicionales incorporadore aire, pae el cual se le añade  






El Clinker es un mineral artificial que se constituido de silicatos, aluminatos y ferro 
aluminatos de calcio, el cual se suele considerar 4 compuestos principales del 
cemento: 
 
- silicato tricalcico: Es el más rico de Cal, se compone de 73.7% de Cal y 26.3% de 
ácido silícico. Son recomendados en lugares de baja temperatura. 
 
- silicato dicalcico: Se compone en 65.1% cal y 34.9% acido silícico. Son 
recomendados en construcciones masivas y en climas cálidos 
 
- aluminio tricalcico: Se compone de 62.3% de cal y 37.7% alúmina. De menor 
resistencia a los agentes agresivos. 
 
- ferroaluminato tetracalcico: Se compone de 46.1% de cal, 21% de alúmina y de 
32.9% óxido de fierro. Su empleo es especifico, donde se requiere más la 







LA arena fina o gruesa, tiene que estar limpio de impurezas. No tiene que tener 
+5% de arcilla,  +1.5% de impurezas. Su tamaño menor a 1/4" y su gradación de 




Tamiz   % peso en tamiz 
38/” 100 
#4 95 a 100 
#8 80 a 100 
#16 50 a 85 
#30 25 a 60 
#50 5 á 30 (AA S HTO 10 á 30) 





Conformado por rokas granitas. Tambien se utiliza la piedra de ríos o procesarla 
en la chancadora. No contener + 5% de arcillas y -  1.5% de material orgánico u 




El agua a usar tiene que ser limpia de sale, aceites y materias orgánica. El agua 
potable es recomendada. La principal función es hidratar al cemento y la 








 1.3.2.5.- DISEÑO DE MEZCLA 
 
1.3.2.5.1. Conceptos fundamentales  
 
Se inicia en un laboratorio, donde se obtienen el mejor rendimiento para el 
proyecto a realizar. Después se realiza el peso de los elementos a usar. Para 
luego realizar ajustes en los componentes de: 1ero el peso supuesto, 2do 
volumen asoluto. (Niño, 2010, p. 191 - 193). 
 
1.3.3.- La concha de abanico: 
 
En la costa de ancash, hay una producción de alrededor de 144 mil toneladas por 
año de concha de abanico, el cual genera 115.2 toneladas de desperdicio de 
concha de abanico, todo ese material es expuesto y tirado al botadero la 
carbonera y lugar clandestino. La concha de abanico por ser un material orgánico, 
al ser calcinado tiene un alto material de óxido de calcio el cual ha ganado mucho 
interés para el campo tecnológico del concreto, ya que al ser usado correctamente 
en la mezcla del concreto sirve para tener una mejor resistencia a largo plazo 
(Cisneros, Bautista y Argüelles, 2008, p. 3).  
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el cambio en la resistencia a la compresión del concreto f’c=210kg/cm2 
al sustituir el cemento con ceniza de concha de abanico y cáscara de arroz en 12 
% en la relación 3:1?  
 
1.5. Justificación del estudio 
 
En lo práctico, la investigación radica en aspectos fundamentales como también 
viene teniendo en lo internacional y nacional las investigaciones, donde el uso de 
residuos de concha de abanico y la cascara de arroz vienen siendo usado por su  
alto componente químico en calcio y sílice. Teniendo estos antecedentes es que 
decidí realizar este proyecto, basados en la argopecten purpuratus y cascara de 
arroz, a la vez favorecer con la disminución que generan los criaderos de cultivo 
de conchas de abanico y los molinos que queman cascara de arroz e inciden en el 




Al cambiar el cemento con ceniza de concha de abanico y cáscara de arroz en 12 % en la 






- Determinar la Resistencia del Concreto F’c=210kg/Cm2 al Sustituir el Cemento con 




- Determinar mediante el análisis térmico deferencial de la temperatura de calcinación de la   
   ceniza de cascara de arroz y concha de Abanico. 
 
- Evaluar la composición química de la ceniza cascara arroz y concha Abanico, mediante la  
  espectrometría de absorción atómica. 
 





2.1. Diseño de investigación 
 
El presente proyecto de investigación: Experimental. Tipo de investigación 

















2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable Independinte: Ceniza de Concha de Abanico y Cascara de Arroz. 
 






















































del retiro de 
2 valvas, la 
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Cascara de 
Arroz es un 
sub 
producto 
del grano de 
arroz 
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determinará 
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características 
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2.3. Población y muestra 
 
Población. – ha sido 2 grupos control 
 
Patrón (9 probetas de concreto normal). 
  
Experimental (de 9 probetas de concreto al sustituir por ceniza de cascara de arroz 
y concha de abanico). 
      - Resistencia a compresión de 9 probetas. 
 
Muestra. – La muestra tiene 18 probetas de concreto, medidas: 15cm * 30 
cm(diámetro X altura). Serán de 2 grupos, 9 de concreto patrón y 9 de concreto 
experimental. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 




2.4.2. Instrumentos de Recolección de datos: 
 
NORMA E-060, NORMA ASTM ISO 11357, NORMA ASTM E967. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se hizo en base a la análisis de la hipótesis, teniendo el rango, desviación estándar, 
varianza y coeficiente de variación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Se considera la ética de investigación. El conocimiento expuesto por el investigador, 
tienen que ser guardados, en el caso que sea para apoyar en estudios académicos, 








Para el caso de la cascara de arroz se recolecto de la molinera Agro 
Negocios Vásquez a la altura del Km 456 del distrito de Santa, dicho 
producto fue triturado y molido, se detalla la herramienta que se utilizó: 
 
 DTA  Cap. Max: 1600°C SetSys Evolution
 20°C/min. calentamiento
 Gas de trabajo – flujo: Nitrógeno, 10ml/min.
 Rango de trabajo: 20 – 950°C.
 Análisis: 10.1 mg.
 
 




TIEMPO DE CALCINACIÓN A TEMPERATURA CONSTANTE: 2 
HORAS PESO INICIAL: 7.396 kg 
PESO FINAL: 1.02 kg 
 
PERDIDA DE MASA POR CALCINACIÓN (%): 85.1% 
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Y Para el caso de la concha de abanico, se recolecto del botadero de 
basura llamado “La Carbonera” ubicado en el distrito de nuevo Chimbote, 
por la condiciones que se encontró se utilizó guantes, botan y mascarillas, 
ya que se encontraban en estado de descomposición. 
Posteriormente se comenzó con su limpieza para eliminar la suciedad ya 
que su procedencia es del botadero de basura llamado “La Carbonera”. 
Para el secado de la concha de abanico, se dejó expuesto por 48 horas al 
intemperie. 
Dicho producto fue triturado y molido, se detalla la herramienta que se 
utilizó: 
 
 DTA  Cap. Max: 1600°C SetSys Evolution
 20°C/min. calentamiento
 Gas de trabajo – flujo: Nitrógeno, 10ml/min.
 Rango de trabajo: 20 – 950°C.
 Análisis:  10.1 mg.
 
 




TIEMPO DE CALCINACION A TEMPEARURA CONSTANTE: 2 HORAS Y 
30 MIN 
PESO INICIAL: 7.882 kg 
PESO FINAL: 4.677 kg 
PERDIDA DE MASA POR CALCINACION (%):40.7% 
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3.2 Evaluar la composición química de la ceniza de cascara de arroz y concha 
de Abanico, mediante la espectrometría de absorción atómica. 
 
Después de realizar la calcinación del material como muestra el numeral 
3.1, la ceniza de cascara de arroz fue sometida a la ESPECTRO 
ABSORCIÓN ATÓMICA, del Laboratorio De Servicios A La Comunidad E 
Investigación (LASACI) de la Universidad Nacional De Trujillo, el equipo 
utilizado fue PERKIN ELMER 6000, mediante el Método de espectrómetro 
de absorción atómica, teniendo como resultado: 
 
 
DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 
SiO2 % 85.19 
Al2O3 % 0.67 
Fe2O3 % 0.52 
CaO % 1.28 
MgO % 0.36 
NaO % 0.23 
K2O % 2.34 
Tio2 % 0.02 
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Después de realizar la calcinación del material como muestra el numeral 
3.1, la concha de abanico fue sometida a la ESPECTRO ABSORCIÓN 
ATÓMICA, del Laboratorio De Servicios A La Comunidad E Investigación 
(LASACI) de la Universidad Nacional De Trujillo, el equipo utilizado fue 
PEKÍN ELMER 6000, mediante el Método de espectrómetro de absorción 
atómica, teniendo como resultado: 
 
 
PARÁMETROS UNIDADES CONCHA DE 
ABANICO 
CaO % 98.07 
SiO2 % 0.48 
Fe2O3 % 0.014 
P2o5 % 0.055 
PbO % <0.001 
TiO2 % 0.060 
ZnO % 0.003 
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   3.3 Evaluar y comparar la resistencia al concreto patrón y experimental. 
 
- Diseño de mezcla de concreto: 
 
Insumo P.E. Seco Peso Seco Volumen Peso S.S.S. Pesos Corregidos 
Cemento 2960 396.2 0.1339 396.2 396.2 
Agua 1000 209.986 0.2100 225.8227 221.42 
Arena 2658 858.7502 0.3231 858.7502 860.12 
Piedra 2760 891.7045 0.3231 891.7045 894.74 
Aire   0.0200   
   1.0000 2372.4773 2372.4773 
Mezcla de Prueba      
Pastón de prueba 
de: 
42.5 Kg de 
cemento 
   
Vol de pastón de 
prueba: 





   
Cemento 396.2 42.5 Kg   
Agua 221.4169 23.7512 Kg   
Arena 860.1242 92.2647 Kg   
























Edad Slump Lectura Área Resistencia Prom. en % resist. 
obtenida 
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Resistencia a 14 días: 
 








































Edad Slump Lectura Área Resistencia Prom. en % 
resist. obtenida 
Resistencia 






















































































































































219.60 153.5 181 224.4 
149.5 186.8 219.3 
CENIZA CASCARA 








189.13 129.3 155.7 192.5 


























Para contrastar con la hipótesis, se sometieron las probetas de concreto patrón y 
experimental laboratorio consultores e ingeniería e.i.r.l., las roturas de las 
probetas se iniciaron a los 7, 14 y 28 días, teniendo como resultados una baja 
resistencia el experimental. 
 
Resistencia al concreto patrón: 
 
Se elaboraron las probetas de concreto, realizado deacuerdo al diseño de mezcla, 
teniendo la mezcla trabajable y el Slump promedio de 4” entre las probetas.  
 
Resistencia al concreto experimental: 
 
Se elaboraron las probetas de concreto, realizado deacuerdo al diseño de mezcla 
sustituyendo en un 12% el cemento por la ceniza de cascara de arroz y concha de 
abanico en relación 3:1, se pudo notar que la mezcla tuvo una pérdida de 











Los valores promedios de las probetas evaluadas a edades de 7, 14 y 28 fueron: 
en concreto patrón de 151.17, 184.20 y 219.60 kg/cm2 y en concreto 
experimental: 127.3, 157.2 y 189.2 kilogramo por centímetro cuadrado. 
 
Teniendo 28 días, la edad donde el concreto llega a su máxima, se evidencia la 
disminución de un 13.87% el concreto experimental con respecto al concreto 
patrón. 
 
Cabe mencionar que uno de los factores para ese resultado, puede ser el origen 
de la muestra de la concha de abanico, en el cual, su estado en que se encontró 
fue en una etapa de descomposición por estar expuesto por meses al intemperie 














Se recomienda en la selección de residuos de concha de abanico, 
considerando, origen, tamaño y edad. 
 
Seguir realizando investigaciones con referencia a la concha de abanico y 
cascara de arroz, y evaluar su comportamiento en diseños de mezcla en 
conjunto y por separado. 
 
 
Se recomienda realizar un diseño de mezcla experimental, considerando el 
peso específico de los materiales por separado, así como el volumen 
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